CC chemokine receptor 6 (CCR6) is a marker for memory T cells that arrest on activated human dermal microvascular endothelium under shear stress.  by Fitzhugh, D.J. et al.
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